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***発 表 を 終 え て***
安岡章太郎文学 との出会いは今か ら四年ほど前の ことであっ
た。そのとき、カイロ大学白本語学科の図書室の片隅で 『愛玩』
を一通り読んだことを、昨日のようによく覚えている。 ときど
きアラビア語で短編小説を書いたりする自分 は久 しぶ りに感動
し、安岡章太郎がこの小説で訴えようとしていることが強 く自
分のこころを打った。この作品 もまた、中東戦争 を少年時代に




を認識 した。そしてこの認識の上で、微力なが ら、 これか らこ
の偉大な作家の作品をできTaか ぎり丁寧に一っずっ分析 し、 彼
がまだ生きている間に、彼の声をもう一度 日本人に届けようと
思いました。安岡章太郎は忘れかけられている存在のようだが、
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(ス イス・チュー リッヒ大学講 師 ・ユ ング派精 神分析 家 ・
日文研客員助教授)
BrunoRHYNER





アハマ ド ・ムハマ ド・ファ トヒ ・モスタファ
(エ ジプ ト・カイロ大学講師 ・日文研客員助 教授)
AhmedM.F.MOSTAFA







(オース トラリア ・モナシュ大学助教 授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA





(英国 ・シェフィール ド大学教授 ・東京大学客員教授)
trennHOOK











シー ラ ス ミス
(米国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH









問 合 先 国際 日本文化研究 センター
管理部 ・研究協力課
*******
⑥1999国 際日本文化研究センター

■ 日時
1998年10月6日(火)
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

